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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 jan. 2012.       
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 33, DE 6 DE JANEIRO DE 2012. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores José Roberto Queiroga Ferreira, matrícula 
S030788, Andréa de Almeida Heringer, matrícula S025555, e Maria Helena Pereira, 
matrícula S029895, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de 
Recebimento de Bens referente aos Contratos STJ 98/2011 (Processo STJ n. 
11904/2010), que têm por objeto a recuperação de piso e construção de rampas no 
auditório externo do STJ.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuarão como suplente os servidores Fernando Muniz da Silva, 
S041747, Guilherme Hudson da Fonseca Gossling Valério, S022696, e Viviane Menezes 
Xavier de Souza, matrícula S042573. 
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